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знаниях, ориентацию на освоение новых видов деятельности.У 4 (практически 27%) 
опрошенных четко проявлена трудовая мотивация(отражает потребность в выполнении 
работы, направленность на труд, ориентацию на выполнение поставленной задачи 
через преодоление трудностей). Оптимистическая, коммуникативная, 
пугническая,мотивация позитивного отношения к людям, мотивация 
индивидуализации проявлены примерно у 7% респондентов. Гедонистическая 
мотивация, нормативная мотивация, мотивация избегания неприятностей, 
эгоцентрическая мотивация четко не проявлены. 
Заключение. По итогам исследования общей характеристикой данной группы 
социально активных пожилых людей можно считать альтруистическую мотивацию. 
Данный вид мотивации выражает ориентацию на других, желание думать о других 
даже в ущерб себе. Также данную группу респондентов характеризуют, хотя и нечетко 
проявленные, оптимистическая мотивация (отражает веру в хорошее, надежду на 
лучшее в жизни) и коммуникативная мотивация (отражает потребность в общении, 
в дружбе, высокую степень направленности на взаимодействие, коммуникацию). 
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ  
КАК ФОРМА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
 
 Введение. Проблема зависимого (аддиктивного) поведения является актуальной 
для современного белорусского общества. Изучая виды данного поведения в 
подростковой среде, отдельно можно выделить интернет-аддикцию. Согласно 
статистическим данным за последние несколько лет, в среднем около 30 % владельцев 
компьютеров в возрасте от 15 до 30 лет страдают зависимостью от Интернета. Они 
более 5 часов в сутки проводят в социальных сетях или за компьютерными играми [1]. 
Материал и методы. Базой исследования было выбрано ГУО «Средняя школа  
№ 18 г. Витебска». Общее количество респондентов составило 25 подростков. Для 
реализации цели исследования использовались следующие методы: теоретический 
анализ, тест «Интернет-зависимость» В.А. Лоскутовой, методы математической 
статистики, изучение и обобщение психолого-педагогического опыта. 
Результаты и их обсуждение. Аддикция (addict – от англ. наркоман) – это 
патологическое влечение (зависимость) к чему-либо, сформировавшееся вследствие 
личных или социальных проблем и создающие почву для развития психических 
заболеваний. На сегодняшний день многие авторы по-разному классифицируют формы 
аддиктивного (зависимого) поведения: А.В. Гоголева разделяет зависимости на 
химические и нехимические [2, с.18]; А.Ю. Егоров, выделяя нехимические 
зависимости, отдельно выносит рассмотрение технологических аддикций в рамках 
которых: интернет-аддикции (первоначально данное понятие было введено в 1989 году 
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М. Шоттоном как «компьютерная аддикция»); аддикция к мобильным телефонам; 
другие технологические аддикции (телевизионная аддикция, тамагочи-аддикция и 
другие гаджет-аддикции) [3, с.28]. 
Несмотря на активное изучение данной проблемы, ученые до сих пор не пришли к 
единой трактовке термина «интернет-зависимость». Применяются определения 
«зависимость от Интернета», или «интернет-аддикция», а также «избыточное или 
патологическое применение Интернета». Психолог доктор Айвен Голдберг, который и 
ввел в 1995 году понятие «интернет-аддикция», трактует его следующим образом: 
«Интернет-зависимость – это навязчивое желание подключиться к Интернету и 
болезненная неспособность вовремя отключиться, навязчивая потребность в 
использовании Интернета, сопровождающаяся социальной дезадаптацией и 
выраженными психологическими симптомами» [4, с.38]. Различные аспекты 
«Интернет-зависимости» представлены в трудах зарубежных и отечественных 
исследователей: социологические данные в работах Д. Гринфилд, К. Скуратт; 
психологическая природа данной проблемы–у В.А. Буровой, А.Е. Войскунского, 
О.А. Мартыновой, А.И. Церковного; необходимость профилактики компьютерной 
зависимости обоснованно М. Коул, С. Пейперт, А.В. Беляев, С.И. Новоселов; 
особенности социально-педагогической профилактики интернет-зависимости – 
М.Е. Иванова, А.Т. Лысенко, Н.Д. Максимовский, С.А. Шапкина и другие. 
Интернет-зависимость рассматривают как навязчивую потребность в 
использовании Интернета, сопровождающуюся социальной дезадаптацией и 
выраженными психологическими симптомами. М.И. Дрепа выделяет следующие 
формы данной зависимости: 
– навязчивый веб–серфинг (информационная перегрузка) – бесконечные 
путешествия по Всемирной паутине, поиск информации; 
– пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам – большие 
объемы переписки, постоянное участие в чатах, веб-форумах, избыточность знакомых 
и друзей в Сети; 
– игровая зависимость – навязчивое увлечение компьютерными играми по сети; 
– навязчивая финансовая потребность – игра по сети в азартные игры, ненужные 
покупки в интернет-магазинах или постоянные участия в интернет-аукционах; 
– пристрастие к просмотру фильмов через Интернет; 
– киберсексуальная зависимость – навязчивое влечение к посещению порно-
сайтов и занятию киберсексом [5]. 
Наше исследование было проведено в ГУО «Средняя школа № 18 г. Витебска», 
методика была позитивно воспринята всеми учащимися и дала следующие результаты. 
Из 25 учащихся у 16 человек общее количество баллов не превысило 49 баллов. Это 
говорит о том, что подросток – обычный пользователь Интернета и может 
путешествовать по сети сколь угодно долго, так как умеет контролировать себя. У  
5 человек результаты не превысили отметку в 79 баллов и из этого следует, что у 
подростков есть некоторые проблемы, связанные с чрезмерным увлечением 
Интернетом. Если не оказывать им психолого-педагогическую помощь, возможно 
проявление интернет-аддикции в будущем. У трех обучающихся результат показал  
95 баллов, это говорит о том, что использование интернета вызывает значительные 
проблемы в жизни подростка, возможно потребуется помощь специалиста. И один 
учащийся набрал 120 баллов, ответив положительно на все утверждения. Такой 
показатель говорит о том, что у подростка уже сформировалась интернет-зависимость 
и требуется помощь психолога. 
Согласно исследованиям Кимберли Янг, существуют опасные сигналы-
предвестники, по которым можно выявить нарастающую интернет-зависимость: 
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– навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту; 
– предвкушение следующего онлайн-сеанса; 
– увеличение времени, проводимого в Сети; 
– увеличение количества денег, расходуемых на Интернет [6, с.23]. 
Заключение. Таким образом, интернет-зависимость является видом аддиктивного 
поведения, выражающаяся в специфических формах и признаках проявления. Влияя на 
социальную дезадаптацию личности, данный вид зависимости отрицательно 
воздействует на психофизическое здоровье подрастающего человека. Полученные 
эмпирические данные позволят специалистам социально-педагогической и 
психологической службы школы проводить психолого-педагогическую деятельность 
по профилактике интернет-зависимости. 
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  
НА САМООЦЕНКУ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Введение. Одной из самыхактуальных тем в психологии можно считать проблему 
становления самосознания и самооценки личности. В рамках научных исследований 
самооценке отводится ведущая роль – она характеризуется как стержень, показатель 
индивидного уровня развития личности, как объединяющее начало, включенное в 
процесс самосознания. Проблема развития самооценки, структуры, функций, 
обсуждаются в работах Л.И. Божович, И.С. Кона, М.И. Лисиной,Э. Эриксона, 
К. Роджерса и других психологов [2]. 
В развитии и становлении самооценки ребенка особое внимание уделяется 
вопросам общения и взаимоотношений ребѐнка с родными и близкими людьми, стилю 
семейного воспитания. Стиль семейного воспитания –это способ отношений родителей 
к ребенку, применение ими определенных приемов и методов воздействия на ребенка, 
выражающиеся в своеобразной манере словесного обращения и взаимодействия с 
ребѐнком. Любая дисгармония в семье приводит к неблагоприятным последствиям в 
развитии личности ребенка, к проблемам в его поведении [1;3]. 
При авторитарном стиле воспитания родители подавляют инициативу ребенка, 
жестко руководят и контролируют его действия и поступки. Воспитывая, используют 
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